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Identifikasi Stress pada Manajer Proyek Konstruksi dan Cara 
Penanggulangannya 
 
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil 
plagiasi dari karya orang lain. Pernyataan, ide, data hasil penelitian maupun 
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ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam tesis ini pada catatan perut atau 
daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil 
plagiasi, maka gelar ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya 




Yogyakarta, Desember 2012 
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“Don’t ever let someone tell you that you can’t do something. 
You got a dream, you gotta protect it. 
When people can’t do something themselves, they’re gonna tell 
you that you can’t do it. 
















Tesis ini kupersembahkan untuk, 
My Lord Jesus Christ, terima kasih atas berkah dan penjagaanNya, 
Mama Papa tercinta, atas dorongan dan kasih sayang tak berkesudahan, 
My Love Bonifacius Bertoni, karena dampingannya dan tak henti menyulutkan semangat, 
Kakak-kakakku tersayang atas kepercayaan dan kasih sayang, 












Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji/mengidentifikasi stress pada 
Manajer Proyek Konstruksi dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
tingkat stress Manajer Proyek Konstruksi. Penelitian ini juga menggali mengenai 
kendala-kendala yang mempengaruhi kelangsungan proyek. 
Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. 
Analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo, dengan metode 
pengumpulan data untuk kualitatif adalah wawancara dengan jumlah responden 5 
orang yang berprofesi sebagai Project Manager. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Project Manager juga mengalami 
stress sehubungan dengan tanggung jawab dan peranannya dalam pekerjaaan, dan 
diperoleh pula kesimpulan cara mengatasi stress kerja yang dihadapi agar 
pekerjaan proyek dapat memenuhi target adalah antara lain menjaga 
keharmonisan dengan rekan kerja; menjaga keharmonisan dengan keluarga; 
menjaga kebugaran jasmani dan rohani; beribadah; menjaga pola makan; berpikir 




Kata kunci  :  Stress pada Project Manager, Faktor Stress, Kendala pada 






























This study aims to examine/identify stress on Construction Project 
Manager and find out what factors influence the level of stress on Construction 
Project Manager. This study also explore constraints that affect sustainability of 
the project. 
This study uses quantitative analysis and qualitative analysis. Qualitative 
data analysis using Nvivo software, the data collection method for qualitative was 
interview with five respondents who worked as a Project Manager. 
The result of this study indicate that Project Manager is also experiencing 
stress regarding responsibility and its role in employment, and also acquired work 
conclusions how to cope with stress faced in order to meet the targets of the 
project work are maintaining harmony with colleagues; maintaining harmony in 
the family; keeping physical fitness and body; worship; maintain your food 
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